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巻頭言 祝岡山大学算数 ･数学教育学会創立十周年記念
岡山大学名誉教授 坂田 牲
パピルス第十号発刊に当り､まずは創立十周年記念を迎えることができましたことを､
皆様と共にお祝いしたいと思います｡これはひとえに歴代会長をはじめ､関係各位のご努
力の賜であります｡
この学会は､私が岡山大学を停年退官しました平成5年6月に発足しました｡退官の挨
拶のため､市内の小学校､中学校､高等学校を訪れました際､多くの本学卒業の先生方か
ら ｢よい学会を発足して下さって､有難 うございます｣という嬉しいお言葉を戴いたもの
です｡以後十年間､会員の皆様のご努力に支えられて多くの成果を上げ発展してまいりま
した｡
そして､創立十周年記念行事として平成15年11月11日､尾道市立土堂小学校長陰山英男
氏をお迎えしての記念講演会や､岡山大学教育学部附属′ト学校での杉能道明､深井文雄､
鈴木隆幸の三先生､同附属中学校での木村善生､大月一泰の二先生および岡山南高等学校
での鹿谷真治先生の研究授業が行われます｡これは理論に走りがちな数学教育界で､現場
の実践を重視する我々の学会にとって､これほど相応しいものはありません｡
ところで､先日旧ソ連､米国についで中国の有人宇宙船打ち上げ成功のニュースに接 し
ました｡私はやはりと感じ､昨年の福武教育振興財団の海外教育事情調査のための中国行
きのことを思い出しました｡
十六年ぶりに立ち寄った上海の変貌は予想をはるかに越え､東京に居るのではないかと
錯覚するほどでした｡十六年前､東北師範大学 (ここで私は集中講義をしました)で､附
属高校生が夜九時頃まで残って勉強していましたが､これがこの変化の原動力だと感じた
次第です｡
訪問したのは､上海から航空機で約三時間のところの昆明と､さらに一時間のところの
西双版納 (シーサンバンナ)の二都市の幼､小､中､高､大学の重点校でした｡昆明第一
中学校 (中高一貫の六年制の学校)の一年生の時間表 (次頁の表)を見て､我が国との違
いに私は憤然としました｡
さらに､この高校の二年生に数学の内容について質問したところ､十分理解しており､
答えはしっかりした英語で返ってきました｡彼らは小学校三年生から週二時間英語を学習
していますが､今年からは小学校一年生から始めるそうです.また､′ト学校でも教師は専
科制であり､幼稚園や小学校の下校時は親が校門まで出迎えていて､子ども達が､家庭や
国の宝として大切にされている様子に心を打たれました｡
それにひきかえ我が国は､教育の結果の平等を重視するあまり､百米競争でゴールに手
をつないで入るといったことが行われております｡教育の機会は均等でなくてはなりませ
んが､その結果はそれぞれ異なります｡このことを十分理解して､一人ひとりの子供の幸
せを願 うのが､本来の個性尊重の教育であります｡我が国の教育は一刻も早く､この原点
に立ち直ることが必要であると考えます｡
最後に､ "継続は力なり"であります｡我々の愛するこの学会が､いつまでも続くこと
を願って筆を播きます｡
中国の昆明第-中学校 (重点校)の
第-学年の時間表
月 火 水 木 金
1 英語 国語 英語 国語 英語
2 政治 生物 国語 コンビ1-タ 英語.
3 国語 歴史 地理 数学 数学
4 コンピュータ 教学 図画 数学 国語-
5 数学 地理 生物 音楽 生物
6 体育 英語 数学 英 語 地理
7 思想教育 汝■A抱合 体育 歴史 政治
8 / / &♯教育 / /
岡山県内のある中学校の
第一学年の時間表
月 火 水 木 金
1教学 社会 国語 技家 理科
2 国語 理科 道徳 理科 保体
3総合 英語 数学 社会 国語
4 総合 保体 英 語 音楽 技家
5選択 学括 美術 保体 数学
6 ゆとり 国語/ 英語 社会
中国の昆明第一中学校 (重点校)の授業風景
